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DEBRECENI S Z Í N H Á Z .
//. bér Szerdán, November 4-kén 1868.
adatik:
4-dik
MI RABEAÜ
IFJÚSÁGA.
Franczia színmű 4  felvonásban Irta LanglefAylie és Deslandes Raimond, fordította Paulay Ede.
 ............    (R endező : E gyüd)
S I E
Mirabeau m arqnii —  — Rónai .
Mirabeau Gábor g ró f, ffa —  —  Mándoky.
G ensonné, ügyvéd —  — — E gyüd,
M onoier, parlam enti elnök — — Dózsa.
Saint Aubin gróf, a jouxi e rősség  parancsnoka — Foltényi.
Brugnieres — — — Zöldy.
E g y  liszt — —  — — Sándori.
Az l - s 6  felvonás Igrtén ik  Mirabeau marquis falusi kastélyában, a 2 -d ik  Monnxer urnái, a 3 -d ik  Amsterdamban, a 4 -d ik  Parisban. —  Idő : XVI. Lajos nlatt.
E L Y Z E T :
Sophia, Monnier neje —  —
Buffieres Caramilla grófnő, d ! esonni czimzetes apájnö, 
udyarhölgy, özvegy —
Pailíyné —  — —
Toimon —
Falusi nép, bírák, katonák.
— Rónainé.
Follényinó.
iWoínárné.
Budai Adél,
Táneztanitási jelentés.
A ló lir t tiszte lette l je le n tem  a n. é. k ö zö n ség n ek , h o g y  m inden je le n le g  divatos társalgási, karaktt'I'-és magáll-tánczok- 
ÖÓgjmint sz in tén  a lest kiképzésére szükséges gyakorlatokból oktatást adni szándékozom . Jelen tein  különösen azon t. ez. sz ü lé k -  
P # ., kik akár t i- , akár le á n y -g y e r m e k e ik e t  a d eb reczen i színház részére b allet-tánezosokká képeztetn i hajlandók, m iszerint 
isk^ám báp 6  és 16  é v  k özti f i-  és  leá n y g y e rm ek ek  m i n d e n  d i j  l l é l l i f í l  tónez, mimika és akadém iai á llásokb ól 
oktatást n yerh etn ek , s h ogy  szakom ban alapos öklatást adhatván, a t. ez. szü lők  bizalm át s m eg e lég e d é sé t  m egn yern i sz e ­
rencsém  leen d . —  É rtek ezh etn i v e le m  naponként re g g e li 10 órától 1 2 - ig  a h elyb eli színház irodájában.
Perrel János,
a debreczeni színház ballel m ester
'%  J e g y e k e t  válthatn i r e g g e li 9  órától 1 2 - ig  délután 3  — 5 óráig a sz ính ázi pénztárnál.
i í f f i e n  t i  d i j a k :  Altó 17 l 7 7 q i  pí boly 3  {rl. 3 0  kr. C sa S d i páholy 5  TrlT Másod em eleli páholy 9  fin. 5 0  Támlásszék f i i  kr. Földszinti zárts*ék
5 0  kr. Em eleU  záriszék 4 0  kr. Földszinti bem enet 4 0  kr. Karzat 9 0  kr. Garniscn őrm estertől lefelé 9 0  kr. Gyermek j^gy 9 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
Holnap, Csiltörlöltön bérieltfolyambon e  s z í n p a d o n  e l ő s z ö r  adatik :
FEKETE ASSZONY.
(Bgm .)
Bobózatos víg operette 3 felvonásban. Z enéjét irta Mülier.
|  t P eb reczen  1 8 6 8 . Nyom atott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
